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EL BERGUEDÁ HA PERDUT TOTA 
aquella esplendor que va sorgir de 
la revolució industrial. La mineria i 
el text il van ser les indústries motor 
d'aquella revolució pero que mica 
en mica han anat desapareixent i 
van apagant la comarca. A causa de 
la impossibi litat de fer renéixer 
aquestes indústries, la comarca ha 
de canviar el senti t del que durant 
anys ha estat la seva economia, s'ha 
de dirigir cap al turisme. 5'han 
d'aprofitar tots els avantatges de que 
gaudim incloses aquelles activitats 
industrials de la revolució industrial 
a Catalunya. A poc a poc es van ge-
nerant activitats dirigides al turisme 
i que són de gran interes, pero 
aquestes activitats en necessiten al-
guna que provoqui la vinguda més 
massiva de turistes, una ac tivitat 
que sigui diferent, única i atractiva: 
El Carrilet. 
El ferrocarril al Berguedá va ser 
el mitjá grácies al qualles altres in-
dústries van proliferar, sobretot la 
indústria del textil i la mineria . Era 
un mitjá de transport economic i 
rápid, en la seva epoca . Aquest fer-
rocarri l anomenat Tranvía o Ferro-
carril Económico de Manresa a Berga 
(TFE.M.B.) transcorria per la vall 
del riu Llobregat passant per les 
diverses colonies textils fins arribar 
a Guardiola de Berguedá, on con-
nectava amb els diversos lrens mi-
ners de la zona. 
El tren es caracleritzava per ser de 
via es treta (ample d' 1 metre) i per 
no passar per la capital de comarca 
del Bergueda , Berga, degut pel con-
siderable desnivell a salvar i sobre-
tot pels diversos interessos econo-
mics perque el tren passés per la 
vall. Des del desmantellament de la 
linia, la carretera C-1411 ha anal 
ocupant l' anti c tra<;at a exce pció 
d 'un únic tram on encara queda 
intacte el cami per on circulava el 
tren. En la construcció de la carre-
tera, aquesta va haver de passar 10-
gicament per Berga, per la qual cosa 
abandonava la vall del riu L10bregat 
a la pob lació de la Colonia Rosal. La 
ca rretera no tornava a con n ectar 
amb el riu fin s aproximadament a 
la poblac ió de Cercs. Així dones 
aq uest tram va quedar intacte i la 
const rucció del panta de la Baells va 
contribuir que el tram quedés enca-
ra més adl at i reservat a les perso-
nes q ue ho co n eixien. Tenim un 
tram des de la Colonia Rosal fins a 
la presa de la Baells on el terreny 
conse rva les mateixes infraestructu-
res i paisatge de I'época en qué hi 
circulava el tren. 
El projec te trac ta d e torna r a 
reconstru ir I' antic tren que circula-
ria ent re la Co lon ia Rosal i Pedret, 
més ava ll de la presa. A la Colonia 
Rosa l es co nstruiria un a estació 
(ano menada en la seva época Esta-
ció d'Oll'an-Berga) just després del 
trencant d'Olvan i davant del mate ix 
ed ifici de la Colonia , a l'altre marge 
del riu . Estrac tariad 'unaes tacióde 
notables d imens ions on la caracte-
rísti ca més impo rtan t se ri a la de 
to rnar a reconstruir 1 'antic edifici de 
via tgers que hi havia en l'antiga es-
tac ió; exterio rment seria el mateix, 
mentre que en el seu int eri or seria 
adequat per a les noves necessitats 
quegeneraria l'activitat turística. En 
la seva planta inferior hi hauria una 
sala d'espera, els serveis i una taqu i-
ll a per a la ve nda de bitll ets, mentre 
que en la plant a superior co mpta-
ria amb una série de sales per a ges-
ti onar l'activit at i promocionar-la. 
La segona ed ificació d'aquesta esta-
c ió se ri a e l taller. Un tall er per a 
poder mantenir tota la instal·lació 
turística , amb fosses i grua per al 
mant eniment i reparac ió de la ma-
qu in a ri a, ja que el mat eri al ferro-
viari utilitza t seria e l que es va em-
prar a I'in ici de la lini a, és a dir, trens 
a vapo r i vagons de fust a destacant 
sobretot la utilitzaci ó de les máqui-
nes de tren a vapo r tipus "Berga t» que 
hi ha escampades per tota la geogra-
fí a cata lana. Aq uest ta ll er es taria 
preparat perqué aq uest mant eni-
ment fos du t a terme per alumnes 
de formac ió professional mitjan-
c;: ant la rea litzac ió d'un curs espe-
cialitzat de restauració, produint un 
doble efecte: primerament la forma-
ció deis joves de la comarca i de fora 
d'ella que volguessin seguir aques-
ta formació, i d'altra banda l'estalvi 
que suposaria a la gesti ó de l'activi-
tal. Així doncs aquesta activitat 
només necessitaria d'un mínim per-
sonal qualificat per al control; la 
resta, utilitzant el curs esmentat 
anteriorment i altres cursos que 
podrien esdevenir com a resultat de 
les diverses accions que s'haurien de 
dur a terme a El Carrilel. Els edifi-
cis seguirien fidelment l'estil deis 
edificis ferroviaris de l'época de la 
construcció de la línia, utilitzant 
fusta i recobrint-los de pedra. Exte-
riorment hi hauria un seguit de vi es 
de ferrocarril paral.leles que acaba-
rien una plataforma giratoria per al 
final de la linia. Tot restaria coben 
d'andanes i sobretot de zones ver-
des i també es comptaria amb un 
seguit de vies mortes per a l'exposi-
ció de material ferroviari de l'época 
i deis treballs que realitzarien els 
alumnes. Tota l'estació quedaria 
rodejada d'un tancament adequat a 
base de paret coberta de pedra i rei-
xa de ferro forj al. 
La funció d'aquesta Estació de la 
Colonia Rosal sera la d 'atraure el 
visitant i de convertir-se en un punt 
d'inici on el visitant podra conéixer 
totes les activitats de les quals pot 
gaudir i que li of ereix la comarca . 
El recorregut s'iniciara des 
d 'aquesta estació, riu Llobregat 
amunt. El tra¡;:at el compartira la via 
del tren junt amb un carril bici, 
augmentant així les diverses pos-
sibilitats turístiques de la zona on 
la gent podria , per exemple, pujar 
amb el tren i baixar amb bicicleta 
Aquest ferrocarril contlnuava de 
Glronella cap a la Colonia Rosal 1, 
passant pels peus de Pedret, 
arrlbava a Guardlola de Bergueda. 
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o a peu . Aquest recorregut comp-
ta amb totes les infraestructures i 
característiques que havia de salvar 
un tren de l'época . A la meitat del 
recorregut aproximadament ens 
trobem amb el primer túnel, el tú-
nel de Vi/arrasa-l , un túnel de 77 
metres de longitud i en perfecte 
estat de conservació en estar per-
forat en roca calcaria , i on només 
caldria el seu pertinent sanejament 
pera evitar possibles projeccions de 
roca . Immediatament després ens 
trobem el túnel de Vilarrasa-2, un, 
túnel de 185 metres de longitud i en 
curva de 100 metres de radi; igual 
que en el túnel de Vilarrasa-l, s'hau-
ran de prendre les mateixes mesu-
res preventives . Posteriorment el 
ta¡;:at travessa el riu L10bregat per un 
pont de 2 arcs de 14 metres de llum 
també en molt bon estat. En el cas 
del pont es construiran unes bara-
nes, pero pedra per no trencar l'es-
tética de l'entorn. Just enganxat al 
pont ens trobem amb el túnel de 
Peirota, un túnel de 80 metres de 
longitud també en perfecte estat. 
Poc després s 'arriba al, Pont de 
Pedret, on es construira l'altre esta-
ció, l'Estació de Pedret. 
La construcció de l'altra estació es 
faria al costat del Pont de Pedrel. El 
1I0c és immillorable: tenim la carre-
tera que ens uneix amb Berga i més 
endavant entraríem en un embut 
difícil de sortir-ne com és la base de 
la presa de la Baells. 
L'Estació de Pedret ocupara els 
terrenys que es guanyaran amb un 
petit desmunt de terres just abans 
del refugi de pescadors. Ocupara 
pan de l'estacionament que hi ha 
davant del refugi i s'eixamplara el 
camí per a encabir-hi dues vies 
paral·leles que finalitzaran amb una 
plataforma giratoria. La filosofía 
d'aquesta estació es totalment con-
traria a la de la Colonia Rosal. Es 
tractara d'una estació petita, amb 
només un petit edifici de viatgers que 
comptara amb una sala d'espera, un 
taquilla per a la venda de bitllets i 
els serveis, i que sera del mate ix es-
til que els altres edificis de l'Estació 
de la Colonia Rosal. S'ha d'evitar 
sobretot produir un impacte am-
biental a l'hora de construir una 
estació de dimensions més grans; la 
seva form a allargada i estreta fara 
que l'espessa vegetació de la zona la 
cobreixi. A més a més interessa una 
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estació només de carrega i descar-
rega de passatgers ja que aquests , un 
cop arribin a Pedret, desviarien la 
seva atenció cap a diversesactivitats 
que es podrien generar a la zona. 
S'ha d'aprofitar una zona com la 
vall de Pedret, s'hi han de generar 
activitats que estiguin lligades al 
tren com a mitja de transport per 
arribar a elles, activitats per a cobrir 
la demanda deIs diversos tipus de 
turistes que podran viatjar amb el 
tren ja que El Carrilet sera una acti-
vitat per a totes les edats. Es podrien 
iniciar rutes culturals gracies al re-
clam de Sant Quirze de Pedret i el 
seu voltant ; es podrien marcar ru-
tes per fer a peu a partir d'aquí; 
marcar rutes amb bicicleta de mun-
tanya amb el seu corresponent 110-
guer de bicicletes proper a l'estació; 
realitzarvisites a la presa de la Baells; 
fer passejades i rutes a cavall ; pre-
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les; realitzar baixades pel riu fent 
rafting .. . , i un munt d'activitats que 
anirien sorgint gracies al tren i que 
contribuirien, que més visitants 
acudissin al Bergueda. 
També es podria realitzar una 
connexió amb la ciutat de Berga, a 
pan de la carretera que existeix ac-
tualment, que serviria per a donar 
a conéixer la ciutat i les diverses 
activitats que s'hi generen. Aquesta 
connexió es podria fer mitjan<;ant 
un petit tren miner, un tren crema-
llera o algun altre mitja totalment 
diferent als que coneixem usual-
ment. 
No cal oblidar les altres activitats 
que es podrien generar en l'Estació 
de la Colónia Rosal : donar a conéi-
xer els treballs de restauració de 
material ferroviari deIs alumnes de 
I'escola; realitzar exposicions i col-
loquis de la história del ferrocarril i 
de les colónies textils; tenim el Mer-
cat del Bolet. .. ; i connectar I'estació 
amb el el tra<;at marcat per les diver-
ses colónies textil s del riu Llobregat 
que esta duent a terme el Patronat 
del Parc Fluvial. 
Finalment també cal destacar la 
connexió que es podria produir 
entre El Carrilet i El Pare de la Natu-
ra . El Carrilet podria tenir un accés 
al futur Parc potenciant alhora les 
dues activitats, ja que contribuiria 
a un augment deis visitants en les 
dues instal·lacions. Aquest accés 
podria ser el mate ix que el que s'uti-
litzés per a arribar de l'Estació de 
Pedret a la ciutat de Berga. 
Finalment en les dues estacions 
es potenciara que el visitant coneixi 
totes les activitats i iniciatives que 
es duen a terme en la comarca per-
que així decideixi de continuar la 
visita a alguna d'elles o perque en 
una próxima vista hi acudeixi, per-
que torni a la comarca. 
S'han d'aprofitar totes les possi-
bilitats del Bergueda i més encara 
des del tancament de les indústries 
que sustentaven I'economia de la 
comarca. S'han de potenciar els pro-
jectes que podrien fer-la canviar i 
convertir-la en una de les més des-
tacades a Catalunya. Tothom s'ha de 
sentir identificat i involucrat en 
aquestes iniciatives i es necessita el 
suport de les diverses autoritats i 
entitats afectades . No ens hem de 
convertir en una comarca de pas 
sinó en una comarca de destinació 
on cada tipus de visitant tingui les 
ofertes necessaries per passar-hi el 
cap de setmana, les vacan ces o per 
fixar la seva residencia definitiva. 
Mare Boixader Rivas 
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